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"Kirjastossa bongaa usein tosi hyviä beibejä." 
Vanha totuus kirjastosta hyvänä iskupaikkana oli valjennut uudelle opiskelijapojalle.  
Muita asiakaskyselyn parhaita paloja: 
Historian jatko-opiskelija on oppinut löytämään asioista positiiviset puolet: "Kurssikirjojen 
aakkostus hyppelee hyllystä toiseen siten ettei sitä koskaan opi ulkoa ---> usean vuoden 
kokemus. Mutta se on tavallaan hauskaa tässä niin järjestetyssä yhteiskunnassa." 
Kritiikin esittämisen tyylikkäästi hallitsee jo tämä ensi vuoden opiskelija: "Kiva, että siellä (= 
kokoelmakerroksessa) on nojatuoleja ja muitakin mukavia tuoleja. Nojatuolit voisi joskus 
imuroida ja edes tampata irto-osat pölystä." 
Kokemus antaa perspektiiviä oikeustiedettä seitsemättä vuotta opiskelevalle: "Tiedonhaku on 
täysin erilaista verrattuna niihin olivatko ne mikrokortteja vai mitä, tila on valoisa & viihtyisä, 
kirjoja enemmän, helppopääsyinen ja (tämä on minulle tärkeää) opiskeluun kannustava & 
helpottava :). PS. Jos uudet, Dommaa muistamattomat opiskelijat valittavat jostain niin oma on 
häpeänsä..."  
Mutta voi jo fuksillakin välähtää näin: "Kirjastolaitos on kuin maanviljelys: kumpikaan ei 
kannata taloudellisesti mutta on kohtalokasta kansakunnalle ellei niitä ylläpidetä yhteisin 
varoin."  
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